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Der Magen der Vogel, der seiner Entstehung nach als ein einheitlicher aufzufassen und als
solcher mit dem Magen der niederen und hoheren Vertebraten zu vergleichen ist, besteht aus
dem Drusenmagen und dem Muskelrnagen. Zwischen diesen beiden befindet sich eine interme-
diare Zone. Fur Drusenmagen und Muskelmagen, die beide schon lange bekannt sind, wurden
viele verschiedene Namen gebraucht, die aber dasselbe bedeuten. 1. Erster Magen, Vormagen,
Drusenmagen, Bulbus glandulosus, Bulbus (bulbe) glanduleux, Cavitas cardiaca, cardialer Raum,
Cardiac cavity, Cavite cardiaque, Estomac glanduleux, Eehinus, Jabot, Infundibulurn, Pars car-
diaca, Pepsinmagen, Proventriculus, Ventricule succenturie, Ventriculus, Ventriculus bulbosus,
bulbe ventriculaire, u.s.w. 2. Zweiter Magen, Muskelmagen, Estomac proprement dit, Gesier,
Glgerie, Gizzard, ventricule charnu, le pre, Knorpelmagen, Pars pylorica, Pylorusraum, Ventricu-
lus, u.s.w. Uber den Ort der ersten Anlage, an dem der Magen zur Entwicklung gelangt, liegen seit
Cattaneo bis heute viele Arbeiten vor, wie die von Cazin, Maurer, Topfer, Pernkof. Edward, Clara,
Ellenberger u. Baum, Gadow. Magen und Darm sind anfanglich nicht als besondere Darmab-
schnitte voneinander abgrenzbar. sondern bilden ein einheitliches Rohr, das in der Mittelebene
des Kbrpers verlauft. Bei meinen Tieren finde ich die erste Magenanlage noch nicht beim Stadium
1 (Embryo von 6 mm. Gr. Lange. Urwirbel 26) am Anfang des 2. Bebrutungstages, sondern
erst beim Stadium 2 (Embryo von 5.8 mm. Gr. Lange. Urwirbel 35) am Anfang des 3. Bebru-
tungstages. Also tritt die erste Anlage in dem mesoderrnalen Gewebe als eine spinclelformige
Erweiterung des Vorderdarmes auf. Mithin stimmt mein Befund inbezug auf Ort und Stadium des
ersten Auftretens des Magens ungefahr mit dem von F. Maurer beim Huhnchen uberein. Uber
die Form der Magen von Columba liegen die Arbeiten von Gadow inbezug auf das ausgewach-
sene Tier vor, wahrend von mir hier die Formen der Embryomagen beschrieben sind. Der Magen
kennzeichnet sich erst im Stadium 2 in Form einer spindelformigen Erweiterung als ein beson-
cleres Gebiet des Darmkanals. Und dann, im Stadium 3, zeigt der spindelformige, mit seiner
Langsache parallel zur Langsachse des Embryos gestellte Magen eine Ausbuchtung seiner dor-
salen Wand, die spatere grosse Kurvatur. Die ventrale, durch die inzwischen entstandene Leber
eingedrhckte Wand wird zur kleinen Kurvatur. Der Magen gelant durch eine Drehung aus seiner
anfanglichen Stellung in seine definitive Lage. In den Stadien 3, 4 und 5 kommt durch diese
Drehung um seine Langsachse die eigentlich dorsal gelegene grosse Kurvatur weiter nach vorn
und links, die ursprunglich ventral gelegene kleine Kurvatur mehr nach hinten und rechts zu liegen.
Gleichzeitig wird die linke Magenflache nach vorn, die rechte nach hinten gedreht. Diese Drehung
und Linkslagerung der Magen ist hauptsachlich eine Folge der Leberentfaltung. Diese Drehung
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vollzieht sich langs der zwei Achsen, eine langs der Langsachse des Embryos, die andere langs
seiner Sagittalachse. Im Stadium 6 ist auch die Sonderung des Magens in den Vormaben und
Muskelmagen eingetreten. Der Vormagen ist auch hier spindelformig gestaltet, und der Muskel-
magen ist langlich oval geformt. Der Magen nirnmt in den Stadien 7 und 8 immer mehr an Grosse
zu und wird in der ausseren Form ahnlich dem der ausgewachsenen Tiere, und zwar gibt er seine
sagittale Anordnung auf, kommt im Stadium 7 schon in Schrag-, darauf im Stadium 8 in Querstel-
lung.
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